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离岸金融市场自 20 世纪 50 年代末在欧洲形成以
来 , 已经显示出强大的生命力 , 现已成为各国或地区
金融竞争的一大特点和趋势。我国曾于 1989 年在上
海和深圳试办过离岸金融业务 , 其间由于多种原因离














的融资渠道 , 有利于企业发展壮大 ; 另一方面吸引更
多外商来金融中心从事贸易、投融资活动 , 带动海西
经济的发展。
首先 , 离岸金融中心是与世界交往的窗口 , 它能
迅速吸引世界的眼球 , 短时间内积聚大量的资金流、
信息流、物流和人流 , 可以吸引大批跨国金融机构进
入 , 带来最新的金融工具和金融业务 , 聚集相应的软
硬件配套措施 , 吸引高水平的金融专业人才 , 推动离
岸金融中心的发展。其次 , 由于积聚大量的经济资
源 , 使得为之配套的设施和服务需求大量出现 , 这将






































融合作 ; 在交易主体上 , 福建“对台离岸金融中心”
的交易主体应以台资企业为主 , 同时兼顾欧美、东南
亚以及香港地区的外资企业 ; 在交易币种上 , 福建的
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的要求 , 通常要求取消外汇管制 , 具备发达完善的金融体
系、成熟的调控机制和强大的市场干预能力以对抗外来的
冲击。我国目前仍实行外汇管制 , 资本项下不能实行自由
兑换 , 金融改革正在深化过程中 , 金融监管水平还有待提
高 , 金融风险防范能力尚不充分 , 明显还不具备建设内外
一体型离岸市场的条件。
21 避税港型市场通常适合自身经济规模极小的




































面还存在不小差距 , 但经过改革开放 30 年来的快速
发展 , 已初步具备了开办离岸金融市场的条件。
1 . 政局稳定下的经济持续发展。福州政局稳定、
社会安定 , 可以充分保证离岸资金的安全 , 为国际资
金的流入和离岸金融市场的建立创造条件。经过 30
年的改革开放 , 福州这个首批对外开放沿海港口城
市 , 全国著名的侨乡和台胞祖籍地 , 已经发展成为东
南沿海传统的商贸重镇和海峡西岸新兴的工业城市。
2 . 对外开放程度高。福州每年都成功举办
“5 ·18”海交会 , 积极参加“6 ·18”项目成果交易
会、“9 ·8”投洽会等活动 , 大力引导外资投向服务
业、高新技术产业、高端制造业等领域。2008 年福
州市新批千万美元以上外资项目 34 项。福州是中国
利用外资最集中的地区之一 , 截至 2007 年底 , 在福
州投资或设立机构的世界 500 强企业已有 76 家。福
州有福清、长乐等多个著名侨乡 , 福州籍侨胞遍及世










工业产值近 50 %。另据不完全统计 , 每年榕台小额
贸易、转口贸易达 3000 多万美元 ; 福州各停泊点进
出台湾客轮、渔船 1000 多艘次 ; 各台胞接待站接待




兑换货币 , 也就是说流入福州的新台币越多 , 在福州
周转的自由兑换货币也就越多。大量的外币流量将会
成为福州建立离岸金融市场基本的物质保障。


























融中心”的条件 , 如果我们能够抓住机遇 , 通过优惠
的政策加以引导和支持 , 同时加强建立离岸金融中心











因素 , 形成适合离岸金融市场发展的环境 , 推动其健
康、快速发展。





金融管制。具体表现在 : (1) 取消外汇管制 , 非居民
可以自由兑换各种货币 , 比如允许离岸帐户内人民币
和新台币可自由兑换 ; (2) 减免离岸金融业务经营机
构的存款准备金 , 不要求存款保险 , 以降低金融机构
经营成本 ; (3) 放宽利率波动的幅度 , 允许其随国际








“非居民”定义 , 确定离岸业务单位的法律地位 , 建
立离岸帐户保密制度 , 确定豁免存款保险措施。
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